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REPORT 
To His Excellency, the Governor, and the IIonorable General 
Assembly of the State of South Carolina, Session 1936 : 
The State Board of Fisheries of South Carolina begs to sub-
mit herewith, its Twenty-ninth Annual Report. 
During the past three or four years, we have endeavored 
to inculcate upon all those who had the opportunity to read 
our annual reports the vast importance of this department and 
the fisheries' industries of our State to the people of the State. 
We have a. duty to you and we have tried to operate this de-
partment in a kindly manner, consistent with the responsibili-
ties of this duty. We have endeavored to build up the various 
fishing industries under our supervision and we have shown 
an increase in revenue over last year. We feel that we have 
successfully completed another year in the history of this 
department and of our State. 
vVe have jurisdiction of shad, sturgeon, oysters, clams, crabs, 
terrap:in, shrimp and menhaden . vVe are charged with the 
duty of enforcing all laws pertaining to the collection of im-
post taxes on the products of our coastal waters, the enforcement 
of all closed seasons, the leasing of oyster bottoms, and the con-
servation and protection of our fish and shell fish in the coastal 
waters. 
Our territorial jurisdiction extends from the Savannah River 
on the South to the North Carolina line on the North and from 
the three mile ocean limit, up the various streams to as far as 
the shad and sturgeon fish run. This is a large territory and 
keeps the full staff of the Board busy, but we are ready and 
willing at any time to undertake additional duties for the bene-
fit of our State and its citizens. 
There has been no change in the personnel of our department 
during the past year. Mr. J. M. Witsell continues as Chairman 
and he is constantly endeavoring to improve the department 
in every way possible. He spends Thursday of each week, as 
well as several other days during the month, at the office. The 
entire Board meets once each month, on the first Thursday. The 
office is in charge of Mrs. Louise M. Bussey, Secretary of the 
Board, who has a very thorough knowledge of the coastal fish-
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eries' industries as well as being well versed in the performance 
of the duties of her position. 
The Board of Fisheries has again shown a profit to the State 
of South Carolina through its operations. Our expenses have 
been kept as low as possible and a detailed account of our 
financial condition will be found in the back of this report. 
Practically all of the counties under our jurisdiction have 
shovvn an increase in revenue and this would not be true if pro-
duction had not also increased. vV e feel that if the General 
Assembly would allow this department to retain its revenue for 
the complete maintenance of the department and the develop-
ment of same, it would he a great forward step in the promul-
gation of our fish and shell fish industries. It would not cost 
the State a cent and we feel that all money expended in the 
protection and development of our fisheries' industries is money 
well spent. 
There are hundreds of acres of natural oyster beds in the 
State of South Carolina which could be reclaimed and which 
would eventually produce annually several times the amount 
of money spent to rehabilitate them. \Ve need more fish 
hatcheries for re-stocking purposes if we are to continue to build 
up our fish supply,-mainly shad. The pollution of streams 
should be studied and steps taken to have same remedied. Pollu-
tion in a stream will bar the removal of a single oyster in that 
stream and, therefore, causes to be lost to the people of our State, 
thousands of bushels of fine oysters annually. 
Many varieties of fish such as mullet, blue fish, salt water 
trout, sea bass, flounders, whiting, sheeps head, etc., which are 
natives of our coastal waters, are allowed to be caught the year 
around in unlimited quantities and small sizes. There is no really 
profitable market for these small fish and it most assuredly 
leads to depletion. Properly protected these delectable salt water 
fish would increase greatly in both size and number. vVe shall 
again make a request to the General Assembly that they pass 
laws protecting our commercial species of fish. 
Two very fine laws were passed at the last session of the 
General Assembly of which we were very much in need. One 
law prohibits the killing of any sea turtle, the sale of any sea 
turtle and the gathering for sale or destruction of any sea 
turtle eggs. The sea turtle was fast becoming extinct and we 
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a r e  i n d o o d  g l a d  t h a t  t h i s  l a w  h a s  b e e n  p a s s e d  a n d  i t s  e n f o r c e -
m e n t  p l a c e d  u n d e r  o u r  j u r i s d i c t i o n .  v V  e  h o p e  t o  b e  a b l e  t o  
s h o w  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  t h a t  t h e  s u p p l y  h a s  b e e n  s u b -
s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d .  
T h e  o t h e r  l a w  p a s s e d  w a s  o n e  r e q u i r i n g  t h a t  a l l  s h a d  o r  
s t u r g e o n  n e t s  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  b a n k s  o £  s t r e a m s  w i t h i n  
t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e  c l o s e  o £  t h e  s e a s o n s  f o r  t h e  c a t c h i n g  o £  
t h e s e  £ i s h .  l Y e  b e l i e Y e  t h a t  t h i s  l a w  w i l l  m a t e r i a l l y  d e c r e a s e  
v i o l a t i o n  o £  t h e  c l o s e d  s e a s o n s  a n d  w i l l  i n c r e a s e  t h e  s u p p l y  o £  
b o t h  s h a d  a n d  s t u r g e o n .  
I n  A p r i l ,  1 9 2 6 ,  a  s u r v e y  ' " a s  m a d e  o £  t h e  c o a s t a l  w a t e r s  o £  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  p u r p o s e  o £  d e t e r m i n i n g  t h e  m o s t  s u i t a b l e  
m e t h o d s  £ o r  c o n s e r v i n g  a n d  b u i l d i n g  u p  t h e  i m p o r t a n t  o y s t e r  
i n d u s t r y  o £  o u r  S t a t e .  \ V e  " · i l l  s p e a k  o £  t h i s  s u r v e y  i n  g r e a t e r  
d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  r e p o r t  u n d e r  t h e  h e a d i n g  " O y s t e r s . "  N o t h -
i n g  v e r y  s p e c i f i c  h a s  e v e r  b e e n  d o n e ,  h o w e v e r ,  r e l a t i v e  t o  c o n -
d u c t i n g  a  s u n e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  a n d  s p e c i e s  a n d  m e t h -
o d s  o £  c o n t r o l  o £  t h e  o y s t e r  p e s t s  " · h i c h  a t t a c k  o u r  o y s t e r s  a n d  
y e a r l y  d e s t r o y  a  l a r g e  q u a n t i t y  o £  t h e m .  M r .  W i t s e l l  h a s  b e e n  
e n d e a v o r i n g  £ o r  s o m e  y e a r s  t o  h a v e  a  s u r v e y  o £  t h i s  k i n d  m a d e  
a n d  t o  t h i s  e n d  a  g r e a t  d e a l  o £  c o r r e s p o n d e n c e  h a s  t a k e n  p l a c e  
b e t w e e n  h i m  a n d  t h e  v a r i o u s  o f f i c i a l s  o £  t h e  G o v e r n m e n t .  
T h e  p r e s e n t  s e s s i o n  o £  C o n g r e s s  h a s  m a d e  a  s m a l l  a p p r o p r i a -
t i o n  £ o r  t h i s  w o r k  A  s u r v e y  w i l l  b e  m a d e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
b e g i n n i n g  a b o u t  S e p t e m b e r  1 ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a  p e r i o d  
o £  t w o  m o n t h s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o £  F i s h e r i e s  w i l l  d e -
f r a y  t h e  e x p e n s e  o £  g a s o l i n e  s u p p l i e s  a n d  w i l l  a l s o  p r o v i d e  a  
b i o l o g i s t  a n d  l a b o r e r  f o r  c o l l e c t i n g  s a m p l e s  a n d  m a k i n g  f i e l d  
o b s e r v a t i o n s .  Y o u r  S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o £  F i s h e r i e s  w i l l  f u r -
n i s h  a  b o a t  a n d  c a p t a i n  a n d  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  o f f i c i a l s  
i n  c h a r g e  o £  t h i s  w o r k  i n  e v e r y  m a n n e r  p o s s i b l e .  
D r .  H e r b e r t  F .  P r y t h e r c h ,  D i r e c t o r  o £  t h e  U .  S .  F i s h e r i e s  
B i o l o g i c a l  L a b o r a t o r y  a t  B e a u f o r t ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  w i l l  b e  
i n  c h a r g e  o £  t h e  s u r v e y .  H e  s t a t e s  t h a t  t h e  B u r e a u  h a s  i n  m i n d  
a  b o u n t y  s y s t e m  w h e r e b y  t h e  o y s t e r m e n  w i l l  b e  p a i d  b y  m e a s u r e  
o r  c o u n t  f o r  t h e  n a t u r a l  e n e m i e s  o £  t h e  o y s t e r  s u c h  a s  s t a r f i s h ,  
d r i l l ,  b o r e r ,  e t c .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  h e  w i l l  h a v e  t h e  f u l l  c o o p e r a -
t i o n  o £  t h i s  d e p a r t m e n t  a n d  w e  s i n c e r e l y  h o p e  t h a t  t h i s  s u r -
v e y  w i l l  m e a n  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  h a s  b e e n  t a k e n  i n  t h e  u l t i m a t e  
c o n t r o l  o £  t h e  n a t u r a l  p e s t s  w h i c h  a t t a c k  o u r  o y s t e r s .  
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SHAD 
The shad industry continues below normal but the drop is 
not enough to occasion undue worry on the part of the fisher -
men or this department. The catch of shad last season was 
around forty-two thousand and this season it dropped to around 
forty thousand fish. There are many theories that have been 
advanced in this connection by the experienced fishermen, from 
freshets in the rivers to the straightening of the intra-coastal 
waterway, which, it is claimed by some, has increased the 
salinity of the water at the natural spawning grounds. Mr. 
P . G. Carnes, Acting Superintendent of the United States Fish 
Hatchery at Orangeburg, states that the run of fish on the Ed-
isto RiYer was the smallest in the history of that .river, and 
that the percentage of ripe fish was far below normal. The 
total collection of eggs at our hatchery on this river was 497,000, 
of which 371,000 were hatched. Approximately 4,000 of the 
fry were placed in a pond at the Orangeburg station for ex-
perimental purposes. 
Mr. Carnes states further that while the results at the Jack-
sonboro Hatchery were rather disappointing, that practically 
all hatcheries of this kind experience the same difficulties, and 
it is probable that next season may be the best we have ever had. 
He has promised his continued cooperation and we hope that 
next year we can indeed report. a banner catch and a successful 
run at the hatchery. 
In 1934 there were approximately four hundred and twenty 
shad fishermen in South Carolina. In 1935 this figure dropped 
to approximately three hundred and ninety fishermen. Shad 
fishing equipment is expensiYe and the shad market has been 
below normal for the last few years. These two facts combined 
with the doubtfulness of a good run of shad, tend to decrease 
the number of fishermen willing to equip ·themselves at the 
beginning of the season. Each year we have hoped that we 
would be in position to establish additional hatcheries for the 
restocking of our riYers, but our financial condition continues 
to be somewhat restricted, and this has made it impossible for 
us to do more than operate the one hatchery at Jacksonboro 
on the Edisto River. 
Probably the most urgent need of our shad indtistry, is a 
change in the law regulating the closed season. \Ve need a uni-
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f o r m  s e a s o n  f o r  t h e  w h o l e  S t a t e  r a t h e r  t h a n  a  s p l i t  s e a s o n  w h i c h  
a l l o w s  t h e  s e a s o n  t o  r e m a i n  o p e n  l o n g e r  a b o v e  t h e  f o r t y - m i l e  
l i m i t .  v V e  h a v e  p o i n t e d  o u t  e a c h  s u c c e s s i v e  y e a r ,  t h e  d i f f i c u l -
t i e s  t o  b e  e n c o u n t e r e d  i n  e n f o r c i n g  t h e  l a w  a s  l o n g  a s  i t  p r o -
v i d e s  f o r  a  l o n g e r  s e a s o n  a b o v e  t h e  m y t h i c a l  f o r t y - m i l e  l i m i t .  
A  s h a d  c a u g h t  b e l o w  t h e  f o r t y - m i l e .  l i m i t  i s  n o t  d i f f e r e n t  i n  
a p p e a r a n c e  f r o m  a  s h a d  c a u g h t  a b o v e  t h i s  l i m i t .  T h e r e f o r e ,  
o n c e  t h e  f i s h e r m a n  g e t s  h i s  f i s h  a w a y  f r o m  t h e  r i v e r ,  t h e  p r e -
s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  f i s h  w e r e  n o t  c a u g h t  i l l e g a l i y .  T h e  l a w  
n o w  p r o v i d e s  t h a t  t h e  s e a s o n  b e  o p e n  f r o m  . J a n u a r y  1 5  t o  M a r c h  
2 5  b e l o w  t h e  f o r t y - m i l e  l i m i t  b u t  t h a t  a b o v e  t h i s  l i m i t ,  t h e  
s e a s o n  w i l l  r e m a i n  o p e n  u n t i l  A p r i l  2 0 .  
M o s t  o f  t h e  s p a w n i n g  i s  d o n e  l a t e  i n  t h e  s e a s o n  a r o u n d  a n d  
a b o v e  t h e  f o r t y - m i l e  l i m i t .  A  g o o d  p o r t i o n  o f  t h e  r o e s  r e a c h  
t h e  u p p e r  p a r t s  o f  t h e  r i v e r s ,  o r  t h e  s p a w n i n g  g r o u n d s ,  a r o u n d  
t h e  t i m e  t h a t  t h e  s e a s o n  c l o s e s  i n  t h e  l o w e r  p a r t s  o f  t h e  r i v e r s  
b u t  a S I  t h e  s e a s o n  i s  n o t  c l o s e d  i n  t h e  u p p e r  s e c t i o n s  o f  t h e  
r i v e r s ,  t h e y  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  r e s t  a n d  s p a w n  b u t  a r e  c a u g h t  
a n d  s h i p p e d  f o r  m a r k e t .  F o r  t h i s  . g r a v e  r e a s o n ,  w e  w o u l d  
c e r t a i n l y  s a y  t h a t  t h e  p r e s e n t  l a w  p r e s e n t s  a  s e r i o u s  p r o b l e m  
o f  d e p l e t i o n ,  a n d  s h o u l d  b e  c h a n g e d .  S o u t h  C a r o l i n a  s h o u l d  
t a k e  n o  c h a n c e s  o n  l o s i n g  t h a t  m o s t  d e l e c t a b l e  f i s h - t h e  w h i t e  
s h a d .  
O Y S T E R S  
O y s t e r s  w e r e  a  v a l u a b l e  f o o d  r e s o u r c e  i n  t h e  e a r l y  s t r u g g l e s  
o f  t h e  P i l g r i m  C o l o n i s t s  a g a i n s t  s t a r v a t i o n .  T h e y  f o u n d  t h e m  
g r o w i n g  e v e r y w h e r e  a n d  t h i s  b i v a l v e  w a s  p r o b a b l y  a n  i m p o r t a n t  
i t e m  o n  t h e i r  m e n u .  T h e y  d e e m e d  t h e  o y s t e r  s o  i m p o r t a n t  
t h a t  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  s e v e n t e n t h  c e n t u r y ,  l a w s  w e r e  p a s s e d  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  o y s t e r  b e d s .  A s  t i m e  w e n t  o n ,  h o w -
e v e r ,  t h e  n a t u r a l  b e d s  w e r e  d e p l e t e d  a n d  t h e  f i r s t  s t e p s  w e r e  
t a k e n  t o  p r o d u c e  o y s t e r s  b y  c u l t i v a t i o n .  S i n c e  t h a t  t i m e  m e t h o d s  
h a v e  i m p r o v e d  a n d  o y s t e r  f a r m i n g  h a s  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  
i n d u s t r y  o n  b o t h  t h e  e a s t  a n d  w e s t  c o a s t s .  T h i s  h a s  i n c r e a s e d  
t h e  p r o d u c t i o n ,  i m p r o v e d  t h e i r  q u a l i t y  a n d  c o n v e r t e d  t h o u s a n d s  
o f  a c r e s  o f  w o r t h l e s s  a n d  u s e l e s s  b o t t o m s  i n t o  v a l u a b l e  : f o o d -
p r o d u c i p . g  a r e a s .  
T h r e e  s p e c i e s  o f  o y s t e r s  a r e  b e i n g  c u l t i v a t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o : f  t h e s e ,  O s t r e a  v i r g i n i c a .  o r  t h e  
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so called "eastern oyster," occurs naturally on the Atlantic and 
Gulf coasts and comprises 99 per cent of the annual yield. 
The oyster is easily cultivated. It is unable to move of its 
own volition from the beds on which it is placed and it can 
withstand rough handling and long exposure to air. Research 
has shown that a. single femaae oyster may produce under 
favorable conditions as many as 100,000,000 to 500,000,000 eggs 
during one season. The eggs are microscopic in size (1/500 of 
an inch in diameter) and occupy so little space that it would 
be possible to place in a one-quart bottle enough to supply our 
annual oyster crop of over 20,000,000 bushels. The time of 
spawning varies from year to year and in certain coastal areas 
has been found to occur during certain phases of the moon. 
In South Carolina oysters generally spa:wn from six to nine 
days after either the full moon or the new moon, during the 
spawning season, which occurs in the late Spring. 'During 
certain seasons the oysters become filled with eggs again dur-
ing the summer months and spawn for a second time the latter 
part of September. 
The operators in South Carolina planted 598,218 bushels 
of oyster shell during1 the past sheJ.l planting season. The 
oyster larva forms a large supply of sticky material by which 
it anchors and cements itself to an old shell or some other con-
venient clean surface. The oyster shell is planted in order 
that the larva may attach itself to these shells and in this 
way a future supply of oysters will be built up. Sometimes 
a single shell will collect from a few hundred to seYeral thou-
sand spat and while there is not growing room for this number, 
probably twenty to twenty-five will survive and grow. The 
surviving number are of necessity closely cemented together 
but they can be broken apart and transplanted to other areas 
where there will be room enough for them to grow. 
The operators also planted this year 11,825 bushels of seed 
()ysters. These seed oysters were removed from sloughs, gullies 
.and sma.ll streams, and in their first homes would not have had 
a chance to grow and develop properly. By removing them, 
however, and placing them in deep water or on suitable shore 
bottoms, they will eventually become good ma,rketable oysters 
.and in their turn will help in the production of finer oysters. 
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T h e  o y s t e r  i s  a  h e a v y  d r i n k e r ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  w a r m e r  
m o n t h s ,  w h e n  h e  p u m p s  t h r o u g h  h i s  g i l l s  1 5  g a l l o n s  o f  w a t e r  
p e r  d a y ,  f r o m  w h i c h  i s  e x t r a c t e d  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  o x y g e n  
a n d  s u s p e n d e d  f o o d  m a t e r i a l s .  T h e  o y s t e r s  i n  t h e  c o a s t a l  w a t e r s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  c o n s u m e  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  a p p r o x i m a t e l y  
t e n  t i m e s  a s  m u c h  w a t e r  d a i l y  a s  i s  u s e d  b y  t h e  e n t i r e  p o p u l a -
t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  o f  t i m e  f o r  d o m e s -
t i c  p u r p o s e s .  
T h e  o y s t e r  i s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  h e a l t h  g i v i n g  f o o d s  i n  t h e  
w o r l d .  B e s i d e s  b e i n g  a  g o o d  s o u r c e  o f  v i t a m i n s  A ,  B ,  C  a n d  D ,  
i t  c o n t a i n s  i n  r a t h e r  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  v a r i o u s  i n o r g a n i c  
e l e m e n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  s t u d i e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  n u t r i -
t i o n a l  a n e m i a .  I r o n ,  c o p p e r ,  z i n c ,  l e a d ,  a r s e n i c  a n d  i o d i n e ,  
a r e  p r e s e n t  i n  o y s t e r s .  B e s i d e s  t h e s e ,  o t h e r  m e t a l l i c  e l e m e n t s  
a r e  p r o b a b l y  p r e s e n t .  
S H R I M P  
W h i l e  t h e  s h r i m p  r a n k s  h i g h  a m o n g  t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  i t  i s  p r e e m i n e n t  a m o n g  t h o s e  o f  t h e  S o u t h  A t -
l a n t i c  a n d  G u l f  S t a t e s .  A m o n g  e i g h t  c o a s t a l  S t a t e s  i t  r a n k s  
f i r s t  i n  v a l u e ,  b e i n g  f o l l o w e d  b y  t h e  o y s t e r  a n d  m u l l e t .  
T h e  s h r i m p  i s  a n  " a n n u a l "  b e i n g  s p a w n e d  i n  t h e  S p r i n g  o r  
S u m m e r ,  s p a w n i n g  a t  t h e  s a m e  s e a s o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  
a n d  t h e n  p a s s i n g  o u t  o f  t h e  f i s h e r y .  I t s  e x t e n d e d  b r e e d i n g  
s e a s o n ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  l a ; r g e  n u m b e r  o f  e g g s  p r o d u c e d  a r e  
f a c t o r s  v e r y  f a v o r a b l e  t o  t h e  s h r i m p ,  s i n c e  t h e y  r e n d e r  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t h e  f a i l u r e  o f  a n  e n t i r e  b r e e d i n g  s e a s o n .  
D u r i n g  t h e  p a s t  s e a s o n  1 5 3  s h r i m p  b o a t s  o p e r a t e d  i n  S o u t h  
C a ,r o l i n a  w a t e r s .  L a s t  y e a r  t h e r e  w e r e  1 4 2 .  W e  h a v e  a g a i n  
h a d  a  v e r y  m a t e r i a l  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p o u n d s  o f  s h r i m p  
c a u g h t .  T h e r e  w e r e  4 , 4 5 5 , 2 1 2  l b s .  o f  s h r i m p  c a u g h t  ( h e a d s  o n ) ,  
a n d  3 , 4 2 3 , 2 2 6  o z s .  o f  s h r i m p  w e r e  c a n n e d .  T h e  s h r i m p  i n -
d u s t r y  p a i d  a  n e t  r e v e n u e  t o  t h e  S t a t e  o f  $ 5 , 3 4 2 . 2 8  t h i s  y e a r  
a s  a g a i n s t  a  n e t  r e v e n u e  o f  $ 3 , 9 1 2 . 0 8  l a s t  y e a r .  B e s i d e s  t h e  
r e v e n u e  d e r i Y e d  f r o m  t h e  s h r i m p  i n d u s t r y  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  
l i c e n s e s  a n d  i m p o s t  t a x  s t a m p s ,  w h i c h  g o e s  d i r e c t  t o  t h e  S t a t e  
T r e a s u r y ,  t h e  s h r i m p  i n d u s t r y  p a y s  o u t  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  
d u r i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  f o r  l a b o r ,  g a s o l i n e ,  o i l ,  f o o d  s u p p l i e s ,  
r e p a i r s  t o  b o a t s ,  e t c .  
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Last winter there was some agitation in an effort to l1<t ,~ 
a Bill passed in the General Assembly which would place a 
much larger license fee on the non-1resident shrimp boat and 
net. The Board of Fisheries is very much in sympathy with 
these plans but they do feel that the license fee should not be 
placed at a prohibitiYe figure. We have requested for some 
years that the shrimp boat and net licenses be increased as 
to non-residents and have suggested varying amounts. 'V e 
belie.-e that a $10.00 shrimp boat license and a $10.00 shrimp 
net license for non-residents and the present $5.00 shrimp boat 
license and $5.00 shrimp net license for residents of our State, 
would be entirely fair to all concerned. Through our investa-
gations we have found that other States ·charge a much higher 
non-resident license than a resident license. 
Market prices were Yery poor last season. We are in hope, 
however, that they will be better during the comipg season. 
'Ve understand that a number of shrimp companies which ha Ye 
not fished in South Carolina before, are coming here this year. 
This ,,.in enable us to keep our shrimp boat and shrimp net 
reYenue up to last year and with good market prices, ''"e would 
be able to show a substantial increase in reYenue from the 
shrimp industry. 
CLAMS 
Th 193±-35 clam season was very satisfactory. Due to the 
closed season from 1930 to 1933, the clam supply was very 
much replenished and this year 5,112 bushels of clams "~ere 
marketed. This is somewhatt better than last year and 've hope 
that ''"e will be able to show a still further increase next year. 
The following figures will give yon an idea as to how the clam 
industry has progressed in South Ca.rolina during the past 
three years: 
1933 
1934 
1935 
No. Licenses 
1 
4 
7 
Impost Tax Tag Sales 
$ 3.70 
525.60 
565.40 
\V e are requesting that the Legislature place a tax of two cents 
on each sixty ounces or fraction thereof, of clams canned. This 
tax "~in not be burdensome to the operator of a canning plant 
l ·  
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a n d  r e p r e s e n t s  a  j u s t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  s u p e r v i s i o n  a n d  
e n f o r c e m e n t  w h i c h  s h o u l d  b e  b o r n e  b y  t h i s  i n d u s t r y .  
S T U R G E O N  
T h e  s t u r g e o n  i n d u s t r y  m a n a g e d  t o  h o l d  i t s  o w n  t h i s  y e a r .  
M o s t  o f  t h e  s t u r g e o n  m a r k e t e d  d u r i n g  t h e  s e a s o n  w e r e  c a u g h t  
i n  G e o r g e t o w n  C o u n t y .  T h e  r u n  o n  t h e  E d i s t o  R i v e r  i n  C o l -
l e t o n  C o u n t y  w a s  Y e r y  p o o r .  A  t o t a l  o f  8 7 7  f i s h  w e r e  s h i p p e d  t o  
t h e  m a r k e t s  d u r i n g  t h e  p a s t  s e a s o n .  T h e  c a v i a r  y i e l d  w a s  m u c h  
h i g h e r  t h i s  y e a r  t h a n  l a s t ,  1 ± 9 - ¥
2  
l b s .  b e i n g  s h i p p e d  t h i s  y e a r  
a g a i n s t  4 6  l b s .  l a s t  y e a r .  
T h e  m a r k e t  p r i c e  f o r  s t u r g e o n  c o n t i n u e s  l o w .  T h e r e  w e r e  t h r e e  
m o r e  l i c e n s e d  n e t s  t h i s  y e a r  t h a n  l a s t .  h m Y e n r ,  a n d  w e  h o p e  
t h a t  t h i s  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u r g e o n  i n d u s t r y  
.  .  
I S  g r o w m g .  
O Y S T E R  L A N D  A N D  L E A S E S  O F  S A M E  
T h e  b o a r d  h a s  a  d u a l  f u n c t i o n  i n  s o  f a r  a s  a l l  o f  i t s  a c t i . - i -
t i e s  a r e  c o n c e r n e d ;  t h e  f i r s t  b e i n g  t o  s e c u r e  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  
o f  r e Y e n u e  f o r  t h e  S t a t e ,  a n d  t h e  s e c o n d ,  i t s  d u t y  t o  c o n s e r v e ,  
d e Y e l o p  a n d  m a k e  u s e f u l  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e ,  t h e  v a s t  
p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  s a l t  w a t e r s  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  I t  f u l l y  r e a l i z e s  t h e  n l u e  o f  t h e  o y s t e r  i n d u s t r y  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  " · i s e l y  h a n d l i n g  i t  f o r  t h e  p e o p l e  o f  o u r  S t a t e .  
" \ V  e  b e l i e . - e  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  l e a s i n g  o y s t e r  b e d s  a n d  b o t t o m s  
i s  t h e  m o s t  w i s e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  S t a t e  a n d  f o r  t h e  o p e ,r a t o r .  
L e a s e s  a r e  i s s u e d  a t  a  n o m i n a l  r a t e  o f  r e n t a l  f o r  a  p e r i o d  o f  
f i Y e  y e a r s .  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  l e a s e s  h a Y e  a  s l i d i n g  s c a l e  
o f  r e n t a l  b u t  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  s o  b a d  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  
o r  f o u r  y e a r s  t h a t  t h e  B o a r d  h a s  n o t  d e e m e d  i t  w i s e  t o  e n -
f o r c e  a  h i g h e r  r e n t a l  t h a n  t h a t  c a l l e d  f o r  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  
o f  t h e  l e a s e .  T h i s  p o l i c y  h a s  e n a b l e d  t h e  o p e r a t o r s  t o  h o l d  
t h e i r  l e a s e s ,  k e e p  t h e i r  s h u c k i n g  s h e d s  a n d  f a c t o r i e s  r u n n i n g  
a n d  h a s  i n s u r e d  f o r  t h e  S t a t e  t h e  p r o p e r  c a r e  o f  t h e i r  o y s t e r  
b e d s .  T h i s  y e a r  a  l a r g e  a m o u n t  o f  o y s t e r  s h e l l  a n d  s e e d  o y s t e r s  
w a s  p l a n t e d .  E a c h  y e a r  t h e  Y a l u e  o f  o u r  o y s t e r  i n d u s t r y  h a s  
b e e n  g r o w i n g .  
T h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  c l a s s e s  o f  o y s t e r  l a n d s ,  o n e  o f  w h i c h  
i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " b o t t o m s "  a n d  i s  c o v e r e d  b y  f r o m  o n e  
foot to twenty feet o£ water. The other is known as "shore" 
lands, which lands are from low water mark to high water 
mark, being covered at high water and exposed to the sun and 
air at low water. The two classes o£ oyster bearing lands 
must be developed differently and will yield different products. 
The "bottom" land is more suitable £or the development o£ 
single oysters. The "shore" lands are most adapted to the cul-
tivation o£ the cluster or racoon oysters. These so called racoon 
oysters are generally used for canning purposes. 
The Board now has 1mcler lease 4,616.97 acres o£ oyster land. 
Some o£ the leases cover "bottoms" and some o£ them coYer 
"shore" lands. The operators o£ the canning factories hold 
most o£ the shore leases and the shucking shed ope,rators, o£ 
course, prefer leases covering bottoms where they can develop a 
much larger oyster. \Ve haYe a number o£ applications for 
leases o£ oyster land on file and as soon as the proper legal pro-
cedure has been complied "·ith, these leases will be granted. 
MENHADEN 
During 1934 there were approximately 3,000,000 menhaden 
fish, or 10,000 barrels, caught in the coastal waters o£ South 
Carolina. Menhaden fishing, as practiced along the Atlantic 
coast, is purse fishing, being clone with the aiel o£ purse boats 
and purse nets. A "set" is made around the fish when the 
school is sighted. This school, as may be conceived, may be 
large or small, and for this reason a few sets may be made or 
six to eight sets made, in order to get a boat load o£ fish. On 
rare occasions one, two or three sets may be all that is necessary 
to get a boat load. Such catches, however, are the exception 
rather than the rule. It is readily conceiYecl that it would be 
a rare occasion to have fishing so good, or weather so favorable, 
as to permit the boats to load each day. A catch, or the absence 
o£ a catch, from a very few fish up to the boat's capacity, can 
be expected to vary with luck, weather conditions, well equipped 
rig and the abundance o£ the fish. The operators realize that 
there 'vill be poor years during which time the catch is small 
and fishing is done at a loss to both fishermen and operators, 
but there will be years when the catch will be such that opera-
tion can be clone at a profit. 
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M e n h a d e n  f i s h i n g  i s  t h e  m o s r t  h u m a n e ,  o r  p e r h a p s  w e  s h o u l d  
s a y  " f i s h a n e , "  f i s h i n g  t h a t  i s  c l o n e  w i t h  n e t s .  I n  f i s h i n g  f o r  
m e n h a d e n  t h e  s m a l l  e d i b l e  f i s h  a r e  n o t  d e s t r o y e d  a s  i s  d o n e  w i t h  
t r a w l ,  d r a y ,  d r i f t  o r  s e t  n e t s .  O n l y  m e n h a d e n  a n d  t h e  e n e : m i e s  o f  
m e n h a d e n  a r e  c a u g h t .  
T h e  f i s h  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  b o a t s ,  o n  r e a c h i n g  t h e  f i s h  f a c t o r y ,  
b y  a  l a r g e  u p r i g h t  b u c k e t  e l e v a t o r .  T h e  s t e v e d o r e s  s h o v e l  t h e  
f i s h  i n t o  t h i s  e l e Y a t o r .  T h r o u g h  a  n u m b e r  o f  e l e v a t o r s ,  t h e  
f i s h  a r e  m a d e  t o  p a s s  t h r o u g h  a  l a r g e  s t e a m  c o o k e r ,  w h e r e  t h e  
f i s h  a r e  c o o k e d  w i t h  a n d  b y  l i Y e  s t e a m ;  t h r o u g h  a  c u r b  p r e s s ,  
a t  w h i c h  p l a c e  t h e  o i l  a n d  a  p a r t  o f  t h e  w a t e r  i s  p r e s s e d  f r o m  
t h e  f i s h  f l e s h ,  a n d  t h r o u g h  a  t h i r d  e l e v a t o r  ·t o  t h e  s t o r a g e  r o o m  
i f  t h e  m a t e r i a l  m a n u f a c t u r e d  i s  t o  r e s u l t  i n t o  a c i d u l a t e d  f i s h  
s c r a p  f o r  f e r t i l i z e r  p u r p o s e s .  A t  t h i s  t i m e  6 0 %  B .  E .  s u l p h u r i c  
a c i d  i s  a d d e d .  I n  t h e  e v e n t  t h e  f i s h  f l e s h  i s  t o  b e  u s e d  a s  a  f e e d -
i n g  m a t e r i a l ,  t h e  p r o c e s s  c o n t i n u e s  t h r o u g h  a  d r y i n g  p l a n t  a t  
w h i c h  t i m e  t h e  m o i s t u r e  o f  t h e  f i s h  i s  d r i e d  t o  1 0 %  a n d  t h e n  
g r o u n d  v e r y  f i n e  a n d  b a g g e d .  N o  s u l p h u r i c  a c i d  i s  e v e r  p u t  
i n t o  t h e  f e e d  m a t e r i a l  i n  a n y  s t a g e  o f  i t s  m a n u f a c t u r e .  
T h e r e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  t w o  b a s i c  u s e s  f o r  t h e  f i s h  c a r c a s s ;  f e r -
t i l i z e r  a n d  f e e d .  M a n y  b o o k s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  o n  t h e  a d -
v a n t a g e s  o f  f i s h  f o r  e i t h e r  f e r t i l i z e r  o r  f e e d .  F o r  e i t h e r  p u r -
p o s e ,  f i s h  s t a n d s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  c l a s s  a n d  ·c o m m a n d s  a  p r e -
m i u m  o v e r  o t h e r  m a t e r i a l .  
T h e  o i l  b e i n g  p r e s s e d  f r o m  t h e  f i s h  a s  t h e y  a r e  f o r c e d  t h r o u g h  
t h e  c u r b  p r e s s  i s  m i x e d  w i t h  w a t e r ,  a n d  f i n e  f l e s h  p a r t i c l e s .  
T h i s  o i l  i s  p u m p e d  t h r o u g h  a  r o t a t i n g  s c r e e n ,  i n  o r d e r  t o  r e -
m o v e  a s  m u c h  o f  t h e  f l e s h  p a r t i c l e s  a s  p o s s i b l e ,  i n t o  s e t t l i n g  
t a n k s .  T h e  o i l  b e i n g  l i g h t e r ,  r i s e s  t o  t h e  t o p  o f  t h e  t a n k s  a n d  
i s  w a s h e d  t h r o u g h  h o t  w a t e r ,  f i n a l l y  b e i n g  c o l l e c t e d  i n  c o o k i n g  
t a n k s  w h e r e  t h e  c o o k i n g  p r o c e s s  b e g u n  i n  t h e  f i s h  c o o k e r  i s  
c o m p l e t e d .  I t  i s  t h e n  p u m p e d  t h r o u g h  f i l t e r  p r e s s e s  t h a t  r e -
m o v e  t h e  f i n a l  a m o u n t  o f  w a t e r  a n d j o r  f l e s h  p a r t i c l e s .  T h i s  
i s  d o n e  t o  k e e p  t h e  o i l  " s w e e t "  o r  t o  p r e v e n t  d e t e r i o r a t i o n .  T h e  
o i l  i s  t h e n  s t o r e d  f o r  s h i p m e n t  i f j a n d  a s  s o l d  i n  t a n k  c a r s .  
T h e r e  a r e  m a n y  u s e s  f o r  m e n h a d e n  f i s h  o i l .  T h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  a r e :  s o a p  m a n u f a c t u r i n g ,  p a i n t  t r a d e ,  r u g  m a n u -
f a c t u r e ,  s t e e l  i n d u s t r y  ( t e m p e r i n g  o f  s t e e l ) ,  l e a t h e r  i n d u s t r y  
( t a n n i n g  o f  p a t t e n  l e a t h e r ) ,  a n d  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  c o d  l i v e r  
o i l .  T h i s  l a s t  i s  j u s t  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  u s e .  T h e  B r u n s w i c k  
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N a v i g a t i o n  C o m p a n y ,  l o c a t e d  a t  S o u t h p o r t ,  N . C . ,  m a n u f a c t u r e r s  
o f  m e n h a d e n  f i s h  p r o d u c t s ,  s t a t e  t h a t  t h e y  h a v e  w o r k e d  \ Y i t h  t h e  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  o f  A  &  E  f o r  f o u r  y e a r s ,  o n  t h e  
u s e  o f  m e n h a d e n  o i l  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  c o d  l i Y e r  o i l ,  a n d  r e p o r t  
t h a t  t h i s  u s e  f o r  m e n h a d e n  o i l  s e e m s  v e r y  p r o m i s i n g .  
J a p a n e s e  h e r r i n g  f i s h  m e a l  h a s  b e c o m e  a  r e a l  m e n a c e  t o  b o t h  
t h e  f a r m e r ,  i n  s e l l i n g  c o t t o n  s e e d  m e a l  a n d  s o y  b e a n  m e a L  a n d  
t o  t h e  A m e r i c a n  f i s h e r m a n  i n  s e l l i n g  h i s  f i s h  s c r a p  o r  f i s h  m e a l .  
A n  e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  t o  h a v e  C o n g r e s s  e n a c t  r e s t r a i n i n g  
l e g i s l a t i o n  o n  s u c h  i m p o r t s .  
T E R R A P I N  
T h i s  i n d u s t r y  s e e m s  t o  b e  v e r y  m u c h  o n  t h e  u p g r a d e  a n d  w e  b e -
l i e v e  t h a t  i n  a  f e w  y e a r s  i t  w i l l  a g a i n  b e  a  v e r y  t h r i v i n g  a n d  
i m p o r t a n t  i n d u s t r y  i n  t h i s  S t a t e .  D u r i n g  1 9 3 3  t h e r e  w e r e  o n l y  
3 3 0  t e r r a p i n  s h i p p e d  f o r  m a r k e t .  D u r i n g  t h e  p a s t  s e a s o n  4 , 9 5 1  
t e r r a p i n  w e r e  s o l d  l o c a l l y  o r  s h i p p e d  t o  t h e  n o r t h e r n  m a r k e t s .  
T h e  t o t a l  r e v e n u e  t o  t h e  S t a t e  f r o m  t h i s  i n d u s t r y  i n  1 9 3 3  w a s  
$ 7 4 . 6 0 ,  w i t h  b u t  t w o  l i c e n s e d  p e n s .  T h i s  y e a r  t h e  t o t a l  r e v e n u e  
w a s  $ 3 8 2 . 3 0  a n d  t h e r e  w e r e  f i v e  l i c e n s e d  p e n s .  
T h e  d e a l e r s  r e c e i v e d  t h i s  y e a r ,  a n  a v e r a g e  o f  e i g h t  t o  t e n  
d o l l a r s  a  d o z e n  f o r  t h e  s i x  i n c h  t e r r a p i n  a n d  f r o m  t w o  a n d  
o n e - h a l f  t o  t h r e e  d o l l a r s  a  d o z e n  f o r  f i v e  a n d  o n e - h a l f  i n c h  t e r -
r a p i n .  T h e  p r i c e s  p a i d  t h i s  y e a r  w e r e  s t i l l  l o w  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  p r i c e s  p a i d  b e f o r e  t h e  V o l s t e a d  l a w  w a s  p a s s e d ,  b u t  s i n c e  
t h i s  l a w  h a s  b e e n  r e p e a l e d  w e  b e l i e v e  t h a t  i n  t i m e  t h e  t e r r a p i n  
m a r k e t  w i l l  r e a c h  i t s  f o r m e r  l e v e l  a s  t h e  d e m a n d  i n c r e a s e s  f o r  
t h e s e  d i a m o n d  b a c k s .  
I n  1 9 3 3 ,  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  M r .  J .  M .  \ V i t s e l l ,  C h a i r m a n  
o f  t h e  B o a r d ,  t h i s  d e p a r t m e n t  r e c e i v e d  a n  a l l o t m e n t  o f  2 , 0 0 0  
y o u n g  d i a m o n d  b a c k  t e r r a p i n  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T e r r a p i n  
H a t c h e r y  a t  B e a u f o r t ,  S .  C .  f o r  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  w a t e r s  o f  
o u r  S t a t e .  S i n c e  t h a t  t i m e  w e  h a v e  r e c e i v e d  a  s h i p m e n t  e a c h  
y e a r .  O n  A p r i l  2 9 ,  1 9 3 5 ,  1 , 0 0 0  y o u n g  t e r r a p i n  w e r e  s h i p p e d  t o  
C h i e f  I n s p e c t o r  L .  A .  H a l l  a t  B e a u f o r t ,  S .  C .  a n d  h e  d i s t r i b u t e d  
t h e m  i n  B e a u f o r t  C o u n t y  a s  f o l l o w s :  
I n  S t a t i o n  C r e e k  m a r s h e s ,  s h o r e  m a r s h e s  a n d  s m a l l  c r e e k s ,  
c r e e k  m a r s h e s  k n o w n  a s  t h e  " s h o r t , "  b e t w e e n  L a d i e s  I s l a n d  a n d  
S t .  H e l e n a  I s l a n d ,  3 0 0 ;  a l o n g  c a u s e w a y  m a r s h e s  n e a r  F r o g m o r e ,  
1 5 0 ;  S t a t i o n  C r e e k  m a r s h e s  c o v e r i n g  a n  a r e a  o f  f i v e  m i l e s ,  3 0 0 ;  
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Battery Creek marshes, 100; in marshes of salt water creeks, 
150. These terrapin were distributed oYer an area of about 
fifty miles. 
A shipment of 1,000 terrapin were shipped to Charleston, and 
Inspector A. B. Seabrook placed these in Toogoodoo and Log 
Bridge Creeks. 
IV e believe that the terra pin industry will continue to grow 
from season to season and the fine record of this year makes 
us feel that our many efforts at conservation of this industry 
during the more than ten years, when there was no demand for 
the diamond back from South Carolina, were justified. 
CRABS 
This crustacean is very numerous in our waters and except 
for the small number caught for local consumption, has never 
been used much commercially. During the past year, howeYer, 
interest in this industry has been steadily growing. Crab meat 
is a delicacy and there is nothing finer in the way of sea food 
than a properly cooked soft shell crab. There were 1,042 gallons 
of crab meat and 1,7611/2 dozen soft shell crabs marketed in 
South Carolina this year. Nine dealers were engaged in th1s 
industry. 
LAW ENFORCEMENT 
The Board of Fisheries has done all in its power to enforce 
the commercial fishing laws of the State during the past year. 
There were one hundred and three ( 103) cases made for viola-
tion of these la,Ys. A number of illegal nets and small bateaus 
haYe been confiscated. A total of $783.85 was collected and 
turned into the State Treasury from this source. 
A number of those arrested were conYicted but went to jail 
in lieu of paying their fines. Some were acquitted and a few 
were allmYed by the Magistrates to escape paying a fine if 
they would purchase their licenses immediately. This was done 
mainly in the cases of those "·ho had neYer been arrested for 
a Yiolation of the fisheries' laws before. Some of the defendants 
have appealed their cases to a higher court and some of the cases 
made during the latter part of the year haYe not yet been tried. 
The results from these cases will be shown in our next annual 
report. 
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BOATS 
No changes have been made in the :fleet o:f boats now owned 
and operated by the State Board o:f Fisheries. Necessary repairs 
have been made to these boats, however, and we have endeavored 
to keep them in as good condition as possible. \V e are greatly 
in need o:£ one or two additional :fast boats but we have not been 
able to purchase them, :for lack o:f :funds. 
The :following is a list o:f the boats now being used: 
Two Sea Dory's with outside motors. (Both in :fair condi-
tion.) 
One Sea Skiff, 22' 6'' long. (In :fair condition.) 
One Cabin Cruiser, 27' long, equipped with Red Wing Motor. 
(Fair condition.) 
One Cabin Cruiser, 24' long, equipped with 12 HP motor. 
This boat is extremely old and practically worthless. 
One Cabin Cruiser, 39' long, equipped with 40 HP Lathrop 
Engine. (Good condition.) This last boat was obtained in 
1934 through the efforts o:f the Chairman o:f the Board, Mr. J. 
M. Witsell, :from the United States Government, with the valued 
assistance o:f Mr. Charles E. Jackson, Deputy Commissioner 
o:f th United States Bureau o:f Fisheries. vVe are greatly obli-
gated to Mr. Jackson :for his untiring efforts in obtaining this 
boat :for us, :free o:f cost, as the department badly needed it. 
REQUESTS 
1. vVe request that the General Assembly pass an Act chang-
ing the open season on shad :from January 15 to March 25, 
to February 1 to April 1 and that this Act be made to apply to 
the entire State. This would mean that the closed season on 
shad :fish would be effective in all o:£ the waters o:£ South Caro-
lina at the same time. It would be most beneficial in the en-
forcement o:f the law and would prevent the yearly depletion o:f 
shad during the spawning season. 
2. That the State Board o:f Fisheries be given the power 
to employ all District or Assistant Inspectors and to do away 
with their services when not necessary. It is impossible to ob-
tain the maximum efficiency :from men whom you have no power 
to discharge :for non-performance o:f duty. 
3. That the price o:f the Swimming Fish License be in-
creased :from $2.50 to $5.00. This is a nominal price and is :far 
below the price charged in most other States. The swimming 
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F i s h  L i c e n s e  a l l o w s  a  p e r s o n  p u r c h a s i n g  s a m e  t o  f i s h  f o r  a l l  s a l t  
w a t e r  f i s h  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s t u r g e o n .  
4 .  T h a t  t h e  l i c e n s e  f o r  n o n - r e s i d e n t  s h r i m p  b o a t s  b e  i n -
c r e a s e d  f r o m  $ 5 . 0 0  t o  $ 1 0 . 0 0 .  T h a t  t h e  l i c e n s e  f o r  s h r i m p  n e t s  
u s e d  o n  n o n - r e s i d e n t  b o a t s  b e  i n c r e a s e d  f r o m  $ 5 . 0 0  t o  $ 1 0 . 0 0 .  
T h a t  t h e  r e s i d e n t  s h r i m p  b o a t  l i c e n s e s  r e m a i n  a t  $ 5 . 0 0 .  T h a t  
t h e  l i c e n s e  f o r  s h r i m p  n e t s  u s e d  o n  r e s i d e n t  s h r i m p  b o a t s  r e -
m a i n  a t  $ 5 . 0 0 .  
5 .  T h a t  a  t a x  o f  $ 1 . 5 0  p e r  b a t e a u  b e  i m p o s e d  o n  a l l  b a t e a u s  
u s e d  f o r  t a k i n g  o y s t e r s .  
6 .  W e  r e n e w  a n d  u r g e n t l y  r e c o m m e n d  t h a t  a  t a x  o f  f i v e  
c e n t s  p e r  g a l l o n  b e  i m p o s e d  o n  a l l  r a w  o y s t e r s  s o l d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a n d  a  t a x  o f  t w o  c e n t s  f o r  e a c h  s i x t y  o u n c e s  o f  c a n n e d  
o y s t e r s  s o l d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  a r e  t h e  p r e s e n t  t a x e s  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  o y s t e r s  a n d  i t  i s  o n l y  f a i r  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
p r o d u c e r s  t h a t  i t  b e  p a s s e d ,  s o  a s  t o  b e a r  e q u a l l y  o n  i m p o r t e d  
o y s t e r s .  
7 .  T h a t  t h e  l i c e n s e  o n  G i l l  N e t s  b e  i n c r e a s e d  f r o m  $ 0 . 2 5  p e r  
1 0 0  y a r d s  t o  $ 0 . 5 0  p e r  1 0 0  y a r d s .  T h e  p r i c e  o f  t h e  l i c e n s e  w o u l d  
s t i l l  b e  v e r y  n o m i n a l  w i t h  t h e  i n c r e a s e .  
8 .  T h e  p r e s e n t  l a w  r e q u i r e s  t h a t  S h a d  s e t s  b e  p l a c e d  n o t  
c l o s e r  t h a n  t w o  h u n d r e d  ( 2 0 0 )  y a r d s  a p a r t .  W e  a s k  t h a t  t h i s  
b e  c h a n g e d  s o  a s  t o  p r o h i b i t  s e t s  b e i n g  p l a c e d  c l o s e r  t o g e t h e r  
t h a n  f o u r  h u n d r e d  (  4 0 0 )  y a r d s .  
9 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  i n c r e a s i n g  t h e  f o l l o w i n g  l i c e n s e s :  
S h r i m p  C a n n e r s '  L i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r - i n - S h e l l  S h i p p e r s '  L i c e n s e  . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r  S h u c k i n g  S h e d  L i c e n s e  . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
O y s t e r  C a n n e r s '  L i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
C l a m  C a n n e r s '  L i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
1 0 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  p l a c i n g  a  l i c e n s e  o f  $ 1 5 . 0 0  o n  e a c h  
B a r g e  o r  L i g h t e r ,  u s e d  i n  g a t h e r i n g  o y s t e r s ,  o f  f i v e  (  5 )  t o n s  
a n d  o v e r .  T h a t  a  l i c e n s e  o f  $ 4 . 5 0  b e  p l a c e d  o n  B a r g e s  o r  
L i g h t e r s  o f  l e s s  t h a n  f i v e  ( 5 )  t o n s .  T h e s e  a m o u n t s  h a v e  b e e n  
c o l l e c t e d  f o r  m a n y  y e a r s  b u t  w e  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  t h e  
l a w  c o v e r i n g  t h e m .  
1 1 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  f i x i n g  t h e  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  
o f  a n y  o f  t h e  a b o v e  A c t s  a t  $ 5 0 . 0 0  o n  e a c h  o f f e n s e  o r  t h i r t y  d a y s '  
i m p r i s o n m e n t .  
1 2 .  T h a t  a n  A c t  h e  p a s s e d  l i c e n s i n g  D r e d g e s  c a r r y i n g  6 0 0  
b u s h e l s  o r  m o r e  o f  o y s t e r s ,  s a i d  l i c e n s e  t o  b e  $ 2 5 . 0 0 .  T h a t  o n  
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Dredges carrying less than 600 bushels a license of $20.00 be 
required and we ask further that a penalty for violation of same 
be provided. 
13. vVe ask that the following Proviso be withdrawn for the 
reason that people are abusing said Proviso, selling fish in 
quantities of from fifty to three hundred barrels and we have 
been unable to get convictions for this rank violation on account 
of this Proviso. 
Section 70-LICENSES ON FISHERMEN 
An annual license tax for the year beginning as hereinafter shown shall 
be required of each person who shall engage in any of the following in-
dustries for market. 
Crabs, beginning January 1, $5.00; Swimming Fish from salt water, 
beginning January 1, $2.50; Shrimp, beginning January 1, $5.00; Sturgeon, 
beginning with the open season, for residents, $60.00; Terrapin, for each 
place of business, $25.00. 
PROVIDED, THERE SHALL BE NO TAX LEVIED OR COL-
LECTED FROM ANY BONA FIDE CITIZEN OF THE STATE 
TO TAKE FISH, CRABS, SHRIMP OR OYSTERS, FOR SELF OR 
FAMILY OR FOR SALE OF THE INDIVIDUAL CATCH AT 
RETAIL ON LOCAL MARKET. 
14. \Ve ask that a license be placed on drag seines of 100 
to 300 yards or over, and that the tax be $25.00. That for viola-
tion of not purchasing this license a penalty of not less than 
$50.00 fine or thirty days' imprisonment be imposed. These 
are large seines and require anywhere from fifteen to twenty 
men to operate them and they gather loads of fish from the 
waters. 
15. \Ve ask that a license be placed on all drag or haul 
seines of less than 100 yards in the amount of $10.00. For viola-
tion of this provision \l'e ask that a penalty of not less than 
$50.00 fine or thirty days' imprisonment be imposed. 
16. We urgently recommend that a tax of two ($0.02) c:ents 
for each sixty ( 60) ounces of clams canned be imposed. There 
is no tax on canned clams at present. 
All of which is respectfully submitted, 
Attest: 
J. M. WITSELL, Chairman 
C. L. YOUNG 
.1. F. MORRALL 
MRS. LOUISE M. BUSSEY, Secretary, 
Charleston, S. C., June 30, 1935. 
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A p p r o p r i a t i o n  £ o r  1 2  m o n t h s ,  . J u l y  1 ,  1 9 3 4 -
J u n e  3 0 ,  1 9 3 5  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  $ 1 8 , 5 8 0 . 0 0  
A m o u n t  o £  A p p r o p r i a t i o n  s p e n t  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 7 , 1 7 1 . 6 8  
A m o u n t  o £  A p p r o p r i a t i o n  n o t  u s e d  .  .  .  .  .  .  1 , 4 0 8 . 3 2  
$ 1 8 , 5 8 0 . 0 0  
R e c e i p t s :  J u l y  1 ,  1 9 3 ± - J u n e  3 0 ,  1 9 3 5  
R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 5 , 9 8 0 . 8 8  
M o n e y  S p e n t  . . . . . . . . . . . . .  1 7 , 1 7 1 . 6 8  
~ e t  P r o f i t  . . . . . . . . . . . . . . . .  $  8 , 8 0 9 . 2 0  
1 9 3 3 - 3 4  
S h r i m p  C a u g h t  ( l b s . )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 8 1 7 , 9 1 9  
S h r i m p  H e a d e d  ( l b s . )  . . . . . . . . . . . .  1 , 5 8 2 , 1 0 5  
S h r i m p  C a n n e d  (  o z s . )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 , 5 3 6 , 4 5 6  
O y s t e r s  G a t h e r e d  i n  S h e l l  ( b u s . )  .  .  6 5 5 , 0 7 3  
O y s t e r s  S h u c k e d  R a w  ( g a l s . )  .  .  .  .  .  3 3 , 6 5 4  
O y s t e r s  C a n n e d  (  o z s . )  . . . . . . . . . . . .  2 4 , 1 9 6 , 1 4 0  
N u m b e r  S h a d  C a u g h t  ( w h i t e )  .  .  .  .  4 1 , 8 1 1  
N u m b e r  S h a d  C a u g h t  ( h i c k o r y )  .  .  1 , 6 5 2  
N u m b e r  T e r r a p i n  C a u g h t  .  .  .  .  .  .  .  .  4 7 8  
N u m b e r  T e r r a p i n  S h i p p e d  .  .  .  .  .  .  .  .  3 3 0  
O y s t e r  S h e l l  P l a n t e d  ( b u s . )  . . . . . .  1 , 1 9 5 , 0 2 0  
S e e d  O y s t e r s  P l a n t e d  ( b u s . )  .  .  .  .  .  .  1 1 8 , 5 2 4  
N u m b e r  S t u r g e o n  C a u g h t  .  .  .  .  .  .  .  .  8 9 0  
N u m b e r  P o u n d s  C a v i a r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6  
O y s t e r  L a n d  U n d e r  L e a s e  ( a c r e s )  4 , 5 6 7 . 5 8  
C l a m s  S o l d  ( b u s . )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 , 9 4 6  
C r a b  M e a t  S o l d  ( g a l s . )  . . . . . . . . . .  .  
S o f t  S h e l l  C r a b s  S o l d  (  d o z s . )  . . . .  .  
$ 2 5 , 9 8 0 . 8 8  
1 9 3 4 - 3 5  
4 , 4 5 5 , 2 1 2  
2 , 0 4 7 , 8 7 6  
~,423,226 
6 2 1 , 3 0 6  
3 9 , 4 5 4  
2 1 , 2 3 7 , 8 5 0  .  
3 9 , 8 2 2  
1 , 2 9 2  
5 , 7 8 9  
4 , 9 5 1  
5 9 8 , 2 1 8  
1 1 , 8 2 5  
8 7 7  
1 4 9 l j
2  
4 , 6 1 6 . 9 7  
5 ) 1 2  
1 , 0 4 2  
1 , 7 6 1 Y z  
REVENUE FROM DIFFERENT COUNTIES ITEMIZED 
t:: 
0 
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"' ~
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ro 
..t:: 
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Canned Oyster Stamps .......................... 
1
1$ 3,597.601 
Raw Oyster Stamps ............................ 1 203.24 
Oyster-in-Shell Tags ............................ 1 57.40 
Clam Tags ............................... : ...... 1 8.50 
Hickory Shad Tags .............................. 1 3.50 
Shad Tags ...................................... 1 448.50 
Terrapin Tags .................................. 1 237.80 
Raw Shrimp Tags .............................. 1 1,363.53 
Cooked Shrimp Stamps .......................... 1 
Registered Boat Licenses ........................ 1 
Non-Registered Boat Licenses .................... 1 
Swimming Fish Licenses ........................ 1 
Shrimp Boat Licenses .......................... 1 
Shrimp Net Licenses ............................ 1 
Oyster Canner's Licenses ........................ \ 
Gill Net Licenses ............................... . 
Terrapin Pen Licenses .......................... 1 
Shad Buyer's and Shipper's Licenses ............ 1 
Sturgeon Net Licenses .......................... 1 
Sturgeon Buyer's and Shipper's Licenses .......... 1 
Oyster Shucking Shed Licenses .................. 1 
Clam Buyer's and Shipper's Licenses ............ 1 
Oyster Land Rent .............................. 1 
267.00 
18.00 
305.00 
365.00 
365.00 
2.00 
37.00 
75.00 
75.00 
10.00 
5.00 
812.08 
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... 
0 
"""' ::i 
ro 
<!) 
P=1 
$3,834.96 
1, 728.33 
13.40 
10.00 
...... 1 
208.501 
19.50 
901.04 
638.88 
367.50 
93.00 
230.00 
520.00 
520.00 
2.00 
36.50 
25.00 
25.00 
9.00 
15.00 
5.00 
1,435.451 
t:: 
0 
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~ 
0 
u 
...... / 
$83.40 
...... 1 
·i4·7·.5o\ 
...... 1 
0 0 •••• 
21.251 
25.001 
25.001 
18.001 
...... 1 
...... 1 
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~ 
.8 
<!) 
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... 
0 
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$54.40 
5.40 
.30 
29.80 
1,209.701 
...... 1 
407.83 
335.00 
40.001 
. ·5·0··~~ 
67.501 
...... 1 
125.001 
117.001 
·1·2·0··~~1 
5.001 
73.201 
>. 
... 
... 
0 
::r: 
$21.75 
66.10 
546.60 
6.34 
128.70 
332.50 
.. 2.4 .. ~~1 
75.00 
2.00 
20.00 
.... 
~ 
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..t:: 
u 
.... 
0 
~ 
$4.801 
...... 1 
...... , 
0. 0 ••• 
... 
.., 
0. 
"' ro
>---, 
to 
0 
Fines .......................................... 1 
Raw Oyster-in-Shell Shipper's Licenses .......... 1 
315.00 
020509 .. ~~1 6.00 
Oyster Picker's Bateau Licenses .................. 1 
Crab Licenses .................................. 1 
99.00 202.501 
25.00 5.00 
Shrimp Buyer's and Shipper's Licenses ........... ·j 
Barge Licenses ................................. . 
75.00 45.00 
30.00 222.00 
Crab Meat Stamps .............................. 1 17.00 5.00 
Soft Shell Crab Stamps .......................... 1 40.50 
Hard Shell Crab Tags .......................... 1 ...... 1 
Shrimp Canner's Licenses ........................ 1 
Menhaden Licenses .............................. 1 
1.001 
Dip Trap Net Licenses ......................... ·1 
Terrapin Canner's Licenses .......... : . ......... . 1.001 ...... 
I 
Totals ................ . ................... I$ 8,864.65[ $11,378.41 
I 
0 0 .
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1
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1 
$546.651 $2,798.131 $2,340.241 
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...... 1 
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$32.801 
$20.00 
$20.00 
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